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La idea y aspiración de perfeccionamiento, tanto en los individuos 
como en las colectividades, es innata a su propia naturaleza; cuantos 
esfuerzos realicen unos y otros en tal camino deben ser atendidos en 
todo momento por el Poder público, quien deberá estimularlos cuan-
do tales sentimientos no se manifiesten con la intensidad que toda 
obra de cultura y sociabilidad requiere. 
Tales anhelos y deseos sólo tienen un límite: el derecho de los 
demás conciudadanos; y así como no es lícito a ningún hombre enri-
quecerse a expensas del patrimonio ajeno, no es tolerable tan si-
quiera, que, a título de mayor capacidad, busque una región situa-
cicyies de privilegio que le permitan desarrollarse a costa de las 
demás que integran la Nación. 
Fácilmente se comprenderá, por lo consignado, que juzgamos, por 
tanto, completamente equivocada la actual posición del nacionalis-
mo catalán, que pretende disgregar de nuestra Patria una porción 
de su territorio, fundamentando su aspiración en el mayor grado de 
esplendor y prosperidad a que ha llegado Cataluña en relación con 
las demás regiones españolas, afirmando que de no conseguirlo se 
producirá la injusticia de que, cual ocurre en la familia, el hijo más 
aventajado y despierto de inteligencia, el que con su particular es-
fuerzo contribuyó al bienestar familiar, vea reducidas y maltrechas 
sus iniciativas ante la holganza del resto de sus hermanos, los que 
en vez de producir, como el hijo aventajado, gastan y destruyen el 
acervo social. 
No queremos entrar en el examen y determinación de cuánto debe 
Cataluña de su actual prosperidad a sus propias iniciativas, y cuánto 
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al peculiar esfuerzo del Estado español; fueran curiosísimas las con-
secuencias del tema y acreditativas de la generosidad de España 
para con una de sus más predilectas regiones. 
El objeto y tema de nuestras observaciones es otro: es el exa-
men de la realidad histórica en relación al uso que de la libertad 
hizo esta región cuando gozó de plena autonomía y cuando el payés 
no tenía más señor directo que el Barón, y cuando Cataluña gozaba 
del régimen feudal, repudiado en absoluto por el resto de España, 
y contraponer la resultante de tal estado de cosas con la amplia y 
libérrima libertad de Castilla, madre augusta de cien pueblos y ubé-
rrima cimentadora de todas las democracias, hasta el punto de que, 
si en el solar catalán desaparecieron de sus instituciones los actos 
de arbitrariedad y despotismo, fué debido al influjo que en todo 
momento ejerció lo justo de las organizaciones castellanas sobre las 
imperfectas del régimen feudal de Cataluña. 
Y aunque el tema se presta a discurrir por cuenta propia, limita-
remos nuestro estudio a la mera transcripción de dos textos legales, 
referente uno de ellos a Cataluña, en relación directa el otro con 
Castilla; después de leídos, cada cual juzgará del uso que dos pue-
blos hicieron de la libertad de sus naturales cuando por sí propios 
se rigieron. 
El primer texto que transcribimos es un documento que se con-
serva en un tomo de Varios de la Real Biblioteca de San Lorenzo 
de El Escorial, Sección de Manuscritos, signatura d = II = 15, foljos 
27 r.0 a 31 v.0; su letra es de fines del siglo xv; epígrafes y calde-
rones, en tinta roja; 295 x 210 mm. de caja de papel; 195 x 110 
milímetros caja de la escritura. Dice así: 
Capitols e apuntaments della avinen9a concordada entre los 
homens o pageses vulgarment appellats de remenea de una part. E 
los senyors dells dits homens della part altre. Entrevenents, trac-
tans e manejants los reverents Egregis e honorables deputats dell 
General de Catalunya e consell lur en virtut della comissió de la 
prop passada Cort de Leida feta assimit ab intervenció de la ciutat 
de Barchinona. En los quals capitols preehexen les demandes deis 
pagesos dessus dits. E subseguexen les respostes concordades e 
fetes per los dits senyors per la forma seguent: 
1. E primerament per confessar bona fe a les coses que 
oasen ais dits pagesos eser degudes e rahonables, sens alga-
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na contradicció e empe xament son contents pagar planament 
sens frau ne engan delmes premeyes censos segons la forma 
deuxl specificada. E encare mes taschas e bra9atges fis mostrara 
auctetigament qui com lo mas que lo dit pages proceheix ia fon sta-
blit fos aquel) carrech. 
E encare mes si per alguna térra specificadament se mostrara 
per acte auctentich ab affrontacions della dita térra l i fos impossat 
lo dit carrech son contents de pagar e no en altre manera. 
f Responen los dits senyors ells acepten los pagaments deis dits 
delmes, primicias, censos, taschas e brancatxes en la forma acustu-
mada e segons son en possesió (1) si donchs (2) per los vasalls no 
sera mostrat algún titol autentich per lo qual apregues aquells cen-
sos o servituts no pertanyer ais dits senyors ni los dits homens ser-
hien obligats. 
i j . % E mes offeren pagar tots drets a senyor pertayent 
dells quals se puxa veure e mostrar per acte auctentich que lo 
pages tengues lo mas ab aquell carrech camp o vínya o qual 
sevol altre posses ió ab affrontacions ?c.a (etc?). Entanens les 
sobre dictes coses segons devall sera specificat e declarat. Exceptat 
les coses saguents delles quals desigen los dits pagesos e suppliquen 
esser franchs e daqui avant no eser molestats. 
1[ Responen los dits senyors segons ja es respost al precedent 
capítol. 
Delles intestia, hngutia, Exorquia, arcia, ferma despoli e 
Remenea. 
i i j . 1[ Primerament suppliquen e demanen los dits pagesos que 
totalmente sens alguna retenció o menoría de esser imposat algund 
dret sien levats Remenpa de homens e de fembres, Intestia, Engu-
tia, Exorquia, Arcia, ferma despoli (3), dells quals drets e usos los 
senyors hant molt pocha utilitat e es gran subiugatió ais dits pa-
(1) Llamada y nota al m a r g e n — p o s s e s i ó sia servada fins carta de titoll que 
sia mostrade. 
Otra /zote.—Idem dr. infra in razione quarti capituli. 
(2j Idem ú/.—Hoc fundamenta per 1. i. E . , rubrica quibus erus coloni censiti dómi-
nos acruzare posunt lib. x.0 
(3) Nota al m a r g e n . — s i s coses, o de vj drets aci anomenats lo Sor Re Alfon-
so quart declaré que los pagesos fossen franchs daqui avaítt. Empero veges la res-
posta en la pagina seguent. 
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gesos e a ells molt odios dells quals los dits pagesos pretenen esser 
en possesió o quasi de no pagar o fer les dites coses per certa de-
clarado donada per lo senyor Rey. 
Resposta, Responen los dits senyors que la declaratió per los 
dits homens pretessa es nulla per iusticia e sens alguna efficatia. Em-
pero per satisfer a la voluntat e desig dells dits homens serán con-
tents stinguir e casar les dites servituts e uses en la forma seguent. 
Resposta de la intestia. ^ Primo la Intestia en aquesta manera 
que tos temps que lo vasall morra intestat e ab filis o nets o altres 
en la heretat de aquell tall succehint de directa linia en lo qual lo 
senyor no aconseguescha terg, lo dit senyor de aquell tall vasall no 
puxe demanar e exhigir tal dret de intestia; pero si lo vasall morra 
intestat e sens filis o nets, en tall cars lo senyor puxa demenar e 
exhegir dells bens mobles de aquell dos sous per Hura per lo dit 
dret de intestia. 
Resposta de la exorquia. IT Item la exorquia que toca hora e 
quant lo vasal! e hereu de la propietat (?) morra de edat de xxv anys 
en sus e no haura presa muller en la heretat, lo senyor puxe de 
aquell tall per lo dit dret dells bens mobles exhigir dos sous per 
Hura, pero si lo vasall e hereu de la propietat (?), per una vegada 
haura presa muller en la dita heretat e quant que quant a deu plau-
ra morra e sens filis legitims, de aquell tall vasall o hage hants filis 
o non hage hants pus muller hage haude en la dita heretat, lo sen-
yor no puxe dret algún de exorquia de aquell tall vessal (sic) axi 
mort, demenar ni exhigir. 
1[ Item mes que si per cars algu ab iust impediment de malaltia 
incurable lo dit vassall havia stat tot lo temps de sua vida que no 
agües presa muller, e morra sens muller e filis, en talls cars lo sen-
yor de un tall versall (sic) no puxe exhigir ne haura algún dret per 
lo dit dret de exorquia. 
Resposta de la Engutia. ^ Item la Engucia que remangue e sti-
ga en libertad dell vassall e no del! senyor. Qo es que tota hora e 
quant lo vassall se volra clamar e demenara al senyor adiudicació 
de dot quen puxa fer e en tall cars que tal dat instat e demanat per 
lo vassall sera per lo senyor al dit vassall adiudicat de aquella tal 
adiudicació lo senyor puxe exhigir o haver dos sous per Hura. Pero 
no clamat e ne demanant lo dit vassall la dita adiudicatió lo senyor 
no puse exhigir demenar ni haver dell vassall dret algú per lo dit 
dret de engucia. 
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Resposta de ferma despoli. 1[ Item la ferma dell spoli en la for-
ma seguent, co es que romangue e stiga en libertad del vassall que 
tota hora e quant lo senyor será instat o raquest de fermar carta al-
guna de spoli, lo senyor e son dret que es dos sous per Hura. En 
altre manera no demanant ne volent lo vassall ferma de son senyor 
en lo dit spoli, lo dit senyor no puxe demenar ne exhigir dret algu 
dell vassall per lo dit dret de spoli; ne la dita carta de spoli lo dit 
senyor sia tengut de fermar. 
Della arcia. ^[ Item lo mal us apellat Arcia dell tot e de gracia 
sens alguna compensatió sia remes e ralexat. 
Della remenea. H Item la remenea de gracia sia remesa e rele-
xada axi dells censos della dita remenea e mals usos reduits com ais 
no reduits ab alguna deguda compensatió, la qual compensatió es 
remeca ais Senyor de consellers e consol de barchinona e deputats 
e consell lur dell principat de cathalunya. 
% Delles reductions della remensse, de mals usos e de totes 
serví tuts p e r s o n á i s . 
i i i j . ^[ E mes avant moltes cases de pagesos son stades dell tot 
reduides de ramonea e dells dits mals usos e tots altres servituts 
personáis. E apres venint en los mansos novéis possayors no sabe-
nnts tais reductions e quitaments foren fets capbrevant los senyors 
los dits masos ab los capbreus antichs han los tornats subiugar 
aquells masos o térras en aquella remenea mals usos e servituts per-
sonáis o altres censos que eren ans della reducció e liberació. 
Per tant los dits homens demanen e suppliquen que aquellos re-
duccions pus se mostren auctenticament stiguen ab lur forca e valor 
no contrestant capbreus, contractos e possessions antiquades com 
sia estat fet per ignorancia e error. 
Resposta (1). Responen los senyors all prop dit capitoll que son 
contents per complaure los dits homens fer lo contengut en lo dit 
capitoll axi com per ells es demenat axi dells censos reduits com 
delles ditos servituts (2). 
(1) Llamada y nota al margen inferior.—Per hac reductione fac. 1. unita C. de 
collatione donatorum ut relevatorum, li.0 x." 
Otra nota en la margen izquierda—V\át file s. in rusivem primi capituli. 
(2) Nota en la margen derecha.—^ Les cartes auctentiques de leduccions sien 
servades, no obstant capbreus o possessions derrerement fetes o practicades. 
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Delles reductions dells mals usos a peccunia certa que sien 
levades e extinctes. 
v. \ Item com molts dells dits mals usos son reduits a certa pec-
cunia en loch dells dit usos aximatex demanen e supliquen sia levat 
sia milla se prenga en loch de cens car axi son imperinents los dits 
usos axi matex lo pacte que hixdells de que aximatex pretenen edien 
de esser en possessio o quasi de no pegar ne fer per la dita declara-
tió o sentencia. 
Resposta. f Son contents los dits senyors passar segons iá es 
respost en lo terg capitoll. 
Que lo dret de mal tractar lo p a g é s sia levat. 
vj . 1 Item en moltesparts del dit principat de Catalunya alguns 
senyors pretenen e observen que los dits pagesos poden justament 
e iniusta mal tractar a tota lur voluntat matent los en ferros e cade-
nes e encare de ius crips, desigen e suppliquen los dits pagesos 
esser lavat e noy puxen esser maítractats per lurs senyor sino per 
los mitions de justicia. 
Responen los dits senyor son contents tant com tocha ais senyors 
alodials qui no han altre jurisdiccio sino tan solament aquella quis 
diu lo senyor poder mal tractar lo vassall. 
Que la muller dell p a g é s no hage alexar son f i l l sens let per 
alletar aquelle lo f i l l del senyor. 
v i j . 1" Item algunes voltes se esdevé que la muller dell senyor 
parirá, lo senyor per for^a pendra alguna muller de algún pagés 
per dida, sens alguna paga lexan lo fill del pages morir com no age 
manera ne poran daltre part donar let al dit fill e de que sagueix 
gran dan e iniquitat e axi desigen e suppliquen ser lavat. 
Responen los dits senyors que son contents e otorguen lo que es 
demenat per los dits vasalls en lo dit capitoll. 
Que lo senyor no puxe dormir la primera nit ab la muller del 
p a g é s . 
vi i j . 1Í Item pretenen alguns senyors que cuan lo pages pren 
muller lo senyor ha adormir la primera nit ab ella, e en senyal de 
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senyoria lo vespre que lo pages deu fer noces seer la muller col-
gada ve lo senyor e munte en lo lit pessant de sobre la dita dona e 
com aq.ó sia infructuos al senyor e gran subjugatió al pages, mal 
exempli e occasió de mal, demanen, supliquen totalments seer 
lavat. 
Responen los dits senyors, que no saben ne crehen que tal servi-
tut sia en lo present principat ni sia may per algún senyor exhigida, 
si axi es veritat com en lo dit capítol es contengut, renuncien, cas-
sen e anullen los dits senyors tal servitut com sie cose molt injusta 
e desonesta. 
De l abus que lo fíll o f i l ia dell page hage a servir lo senyor 
sens pague o remunera t ió . 
vi i i j . % Item usen e practichan alguns senyors com lo pages 
haurá un fill o una filia gran iá per maridar for^a lo pages l i leix 
son fill o filia pera servir algún temps sens alguna paga ne remune-
ratió de que seguexe cosas desonestas e gran subiugatió al pages. 
Reponen los dits senyors axi com ja per ells es dit e respost al 
precedent e prop inserí viij capítol. 
De ous de cugull, polles de astor, cossures, broquedella, ea-
terquia, flassade de cap de casa. E de no vendrá bens sens 
licencia. 
x. 1Í E mes avant demanan e suppliquen los dits pagesos sient 
lavats alguns usos e prestacions sien nulla, sien capbrevats per 
error dells pagesos e per ignorancia, e ques paguen per anticha pos-
sessió axi com son, ous de cugull, polles de astor, cossures, broque-
della, euterquia, fla^ada de cap de casa e no puxen vendré bens 
mobles o inmobles encare que fossen stats adquerits per propia in-
dustria dells dits pagesos, sens voluntat dells dits senyors e altres 
qual se vol semblants coses pus nos demostras per acte autentich 
se ferren per certas térras specificadament designades ab affron-
tacions. 
1[ Responen los dits senyors que les dites servituts no saben 
sien en us, an les ignoren e com serán per los dits homens ben de-
clarades, e per los dits senyors entesses será respost e provahit de 
manera que deuran esser contents a conexenca dells de sus dits. 
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D e l l dret o blat de acapte. 
xj . IT Item alguns senyors acustumen de demenar e pendre de 
lurs pagesos cert dret lo qual appellen ordi o blat de acapta, lo qual 
dret ses introduit pe la gran amor e faeltat que los dits pagesos han 
a lurs senyors vahent los en necessitat e sotsvenian los de alguna 
masia de forment o ordi e per ignorancia de novells posaidors tro-
ben que alguns ho han capbrevat, suplican! sia levat si donchs no 
era imposat a alguna térra specificadament ab afrontations. 
Responen los dits senyors que son contents que si ab tal frau 
com los dits homens alleguen se mostrara los dits blats de acapta 
esser introduits, que tal dret sia tort e levat a conexenca dells so-
bredits. 
Dret o cens de ca l í an l a s e gaytes e obres de castells. 
xi j . Item han introduit alguns a pagar cens de calíanlas e gay-
tas de castells enderrocats a ont algu no poria star ni habitar, e lo 
pages nos pot servir dell castell, car si havian necessitat nos porian 
rrecullir en aquell, e aximatex hi fan pagar altre dret appellat obres 
de castell en lo qual may si obra ans será enderrocat. Demanen e 
suppliquen los dits drets sien lavats, si donch no era lo castell for-
tall e quey obrassen e fos per poders si recullir. 
Responen los dits senyors que son de parer que les coses en lo dit 
capitoll contengudes no toquen ni pertanyen ais dits senyors alo-
diaris e per conseguent no poden tractar ne menys pactar de les 
dites coses en lo dit capítol per los dits vassalls demanades com 
sien coses pertanyents ais senyors de castells. Empero son conténts 
los dits senyors alodiaris de treballar en les dites coses per veure e 
moderar ab los senyors dells castells a tota utilitat dells dits homens 
a conexenca dells sobredits. 
De dret de los sol. 
x i i j . IT Iterm^n alguns termes e perroquias se paga un cens 
appellat lossol, lo qual antigament se pagave en aquesta manera, 
que los pagesos per quant havian anar luint de lur mas a lossar 
reyas e axades e 390 que havian mest de que saguia gran dan a 
ells fon provait ab voluntat dells dits senyors en haver en los dits 
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termens e parroquias ferrer que faes aquella faena e que los dits 
masos lo pegassen en forment o altres blats per sostaniment dell 
dit ferrer. Es ia seguit que de gran temps en ia alguns termens e 
perroquias no han ferrer, ans los dits pagesos an anar a lossar en 
loch luiüt de que reben gran dan per lo temps quei meten en lo 
anar e tornar e star, ultra lo dit dan los dits senyors fan los pegar 
aquel! forment, blat, o diners que acustumaven pegar ais dits fe-
rrers capbrevant ho per los novéis possaydors dells dits masos. E 
axi supplicham tatalment seer levats pus cessa la causa. 
Responen los dits senyors axi com ja per ells es respost al prece-
dent e xij capitoll a conaxenca dells demont dits. 
De ioves, l au radés , famades, tregines, batndes, podades e 
vermades, e cavades que son siruituts p e r s o n á i s . 
xi i i j . 1Í Item per bonissima e grandissima voluntat que los pa-
gesos han haguda e han a lurs senyors, com lo senyors batia o lau-
rava o volia veremar o fer altres faenes, voluntariement los aiuda-
ven alguns dos jorns e altres tres jorns e per ignorancia de novells 
svenehidors es stat capbrevat. E axi are los senyors demanen, po-
dades, batudes, joves, famades, laurades, e tragines e algunes al-
tres servituts personáis, les quals demanen e suppliquen los dits 
pagesos seer levades. Si donch no eren imposades en lo stabliment 
dell mas ab aquell carrechs e aximatex que fossen imposades per 
stabliment o en altre manera specialment a una térra, vinya, camp 
o altre possessio ab ses afrontations. 
Responen los dits senyors que son contents les dites servitus re-
metre e relexar totas integrament ab alguna deguda compensatio a 
coneguda dells sobredits. 
Que los pagesos hagen l íber ta t de vendré lur blat, vin e altres 
coses. 
xv. IT Item en alguns lochs los senyors no permeten que los pa-
gesos venan forment, civada, vin e altres coses, suppliquen que sia 
levat e que agen ampia libertat e facultat de vendrá lurs dinades 
tot lo temps dell any a lur pler e libertat. 
Responen los dits senyors segons han dit e respost en los dits dos 
precedens capitols co es xij e xi i j . 
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Que los pagesos no puxen seer compellits sens t i t o l l de 
adobar les rescloses dells molins dells senyors, n i de 
fer moles. 
xvj. % Item en alguns lochs los dits senyors teñen molins e com-
pellexen los pagesos sens algún titoll com la resclosa es trencada 
dell dit senyor de adobarla, e encare fer moles al dit molí supplican 
esser lavat. 
Responen los dits senyors segons han dit e respost en los prece-
dents capitols, QO es x i j , xiij e xv. 
xvij . Item per les sobredites coses confessades dites pertesten 
que no sia fet perjudici en alguna manera en algunes declarations 
ne provisions que tenguen sobre lo dit negoci. 
Reponen los dits senyors son contents segons es demenat que per 
lo dit maneig ne coses ditas ne scritas per qual sevulla dellas ditas 
coses no sia fet perjudici a nenguna delles dits parts. 
Que sia pervahii que los pagesos no sian excomunicats segons 
fins aci ses fet en gran dan delles animes. 
xvii j . \ Item per alguns fets ecclesiastichs e per altres causas 
los pagesos son convenguts devant la cort ecclesiastica de que per 
no poder pagarla resten excomunicats, haven qui teñen x o xx ex-
comunicotions e serán tota lur vida excomunicats, que axi com per 
constitutions de cathalunya e practica inconcusse los jutges eccle-
siastichs acustumen de requerir passat un any los officials reyals o 
altres officials ais quals se pertany la execució, los facen exir della 
dita excomunicació per benefici de lurs animas, desigen e suppiquen 
fos ordonat que no fos permulgada sentencia de excomunicació 
mes los officials ecclesiastichs requerir los dits official reyals ais 
quals se pertany la execució que dins cert temps facen la dita exe-
cució. 
Resposta. 1f Responen los dits senyors son contents manajar e 
tractar les coses en lo dit capitol per los dits homens demanades en 
tal forma e manera que dits homens puxen esser contents a tota uti-
litat dells dits homens e sen perjudici e derogatió delles jurisdictions 
e libertats ecclesiasticas. 
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Supplicat ió que sia pervahit sobre les dites demandes dells 
mals usos per dits pagesos fetes assi que sian franchs dells 
dits mal usos. 
xix. 11 E posat cars los sobredits drets sien gran temps ha en lo 
principat de cathalunya entre los pagesos pegats e practicáis e en-
care capbrevats. Empero per tant com lo dits pagesos son ja gravats. 
per altres drets indibitats confessats a pegar ais dits senyors, car a 
cascun mas entre usos e altres munta en sus xx lliures, tindran a 
grandissima gracia los dits pagesos a lurs senyors sien franchs e in-
munes dells dits drets oferitse los dits pagesos los drets que serán 
concordats pegar aquells be e leyalment sens frau alguna. 
Responen los dits senyors que son contents que per descarregar 
e libertar los dits homens justa la forma e responsions fetas feta a 
la fi de cascun dells sobre scrits capitols. 
1Í Item demanen e suppliquen los dits homens que si alguna 
questió o demanda era moguda per algún dells dits homens durant 
lo temps della potestat dells senyors de deputats e consell dell prin-
cipat de cathalunya, e consellers e consell della ciutat de barchino-
na, tocant algunt mal us e servituts personal o cens devallant de 
aquells quis mostren auctenticament de aquells mals usds o servi-
tuts personáis devallants, que tall questió e demanda si lo cars ho 
portara sia moguda per algún dells dits homens puxe seer determe-
nada per los sobredits senyors deputats e consell lur e consellers 
e consell della dita ciutat. 
Responen los dits senyors son contents segons en lo dit capítol es 
contengut, volent. Empero lo dit capítol sia comú a tots les parts, 
90 es, que si per algún dells dits senyors era moguda alguna ques-
tió contra los dits homens de alguna cosa la qual no fos compresa 
en la demunt dita capitulatió que aximatex los sobredits deputats e 
Consellers e Consells lurs ne sian determenadors. 
Post hec vero die xxviiij mensis madii. Ani nativitatis domini 
millessimi Quadringentesimi sexagesimi secundi Gabriel arrencada 
publico publicus et jurati presentis civitatis vicensis retulit et fidem 
fecit se predictam capitulationem e publicasse in platea sive mer-
catali vicenci voce tube altaque et intelligibili voce et prout mo-
rís est., 
* 
* * 
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En confrontación con el estado social que tal organización supo-
ne, pues no iban a pedir los payeses la abolición de prestaciones que 
no existieran, transcribo el Fuero de Castrojeriz, publicado por 
D. Tomás Muñoz y Romero en el único tomo que se imprimió de 
su obra Colección de Fueros Municipales y Cartas Pueblas; 
Madrid, imprenta de José María Alonso, 1847, páginas 37-42. 
Dice así: 
Sub Sanctam individuam Trinitatem, id est Patrem, et Filium et 
Spiritum Sanctum, unum dominum omnipotentem, creatorem om-
nium creatorum a quo omnia, in quo omnia, per quem omnia, ipsi 
gloria et imperium in sécula seculorum. Amen. Ego garsiia Ferdi-
nandi gratia Dei Comes et imperator Castelle, una eum uxore mea 
Abba Comitissa, propter remedium anime mee et animarum paren-
tum meorum et omnium fidelum defunctorum scilicet facimus scrip-
turam libertatis, sive ingenuitatis ad vos meos fidelissimos varones 
de Castro Xeriz. 
Damus foros bonos ad illos Caballeros, ut sint infanzones et 
firmitur super infanzones de foros Castro, et populetur suas here-
ditates ad avenientes et escotes et habeant illos sicus infanzones et 
si sue gentes aleves fuerint deshereditent illas. Et habebunt Caba-
lleros de Castro, suas casas de foras cum illas de Castro et si 
occiderit caballerum de Castro, pectet per illum D solidos et 
facent xn omiferos, et non habeant super nuzo, ñeque maneria. 
Caballero de Castro qui non tenueri préstamo, non vadat in fonsa-
do, nisi dederint ei espensam, et sarcano illo Merino et habeant 
segniorem, qui benefecerit illos. 
Et si homicidium contingerit in Castro per illos caballeros c. so-
lidos in térra, sive de caballeros, sive de pedones. 
Et illos clérigos habeant foros, sicut illos caballeros. 
Et ad illos pedones damus forum, ut firment super caballeros vi-
llanos de foras de Castro, et non habeant super se nulla serna, ñe-
que nulla facendera, nisi uno die in barbechar, et alio in seminar, 
et alio in podar, et singulos carros de messe deberé ad illam terram. 
Et varones de Castro non dent portazgo, ni montazgo, ni tra-
man, et non habeant super se ñeque manneriam, ñeque fonsadera, 
ñeque nulla alia facendera. 
Et si illo Comité tennerit arcato, faciant se tres pedones in uno 
et uno ille asino et vadant illos dúos. 
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Et si homines de Castro matarent ludeo, tantum pectec pro illo 
quo modo pro christiano, et libores similiter hominem villarum. 
Pacta carta notum diem octo die idus martii, era M.XII. impe-
rante Comes Qarsia in Castella et Abba Comitissa, uxor eius, de 
nostras aures audivimus et de manu nostro roboravimus cum aliis 
testibus. 
Sanctio filio nostro, testis. Pelagius Episcopus, testis. 
Urraca filia Nostra, testis. Didaco Fuello, testis. 
Anaia Sonat, testis. 
Et si aliquis homo venerit de filiis meis aut de nepotibus qui 
dominator fuerit, non sit ausus frangere pactum meum, sed scriptu-
ra ipsa firmitar maneat, et si aliquis dirumpere voluerit et scrip-
turam istam violaverit, sit separatus a Deo, et sit cum Datham in 
inferno inferiori cum luda traditore, qui tradidit Xptum. Redempto-
rem. Et dicimus et confirmamus ego Comes Garsia et Abba comi-
tissa, ut inter nos, et illos de Castro si aliquis Calumniam E. con-
tingerit, sin inter nos, et inter illos directa pesquisa et si aliquis 
homo falsum dixerit et probatum e¡ fuerit accipiatur illo concillio 
de Castro dentes suos qui falsum dixerit illa quinta et ubi pesquisa 
non invenimus, delemitetur se pro foro suo. 
Mortuo autem Comes Garsia imperavit Comes Santius filius eius 
pro eo et afirmavit foros istos et dedit adhuc alio foro, ut si alios 
homines pignoret ganatum de Castro, adplegeret se, ñeque ad octo 
dies caballeros et pedones et vadant post -illa pignora et dirumpetur 
palacios et villam de Comités et Principes et sanceni sua pignora 
inde, et sic fecerunt homines de Castro, et ille confirmavit suos 
foros et dedit foros ut de gesera, et puteo et térra per insalvegar. 
Qui ibi mortus fuerit, non pectent illum ñeque illam quem parietes 
occiderint, ñeque filium qui patrem aut matrem interfecerit non 
pectent illum, ñeque ulla causa defussa. 
Obiit Comes Sancius, imperavit Garsias filius eius pro es módico 
tempore, et confirmavit foros quos pater suus et avus dederunt. 
Mortuo autem ¡lio quem occiderunt in Legione, venit rex Sanc-
tius de Pamplona et accepit Castella cum pace propter domna Ma-
yorem quam habebat uxorem filiam Sancii comitis, et authorizavit 
illos foros quos socer suus dederat. In tempore illo cecidit unam 
parientem super'unum hominem, et querebant illos merinos homici-
dio faceré pectare a Ñuño Diaz de Mercatello cuius fuerat pariete, 
2 
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et fuimus ad illo Rege Sandio et non iudicavit illo pectare pro foro 
illo de Comité Sanctio. In diebus illis venit Didaco Perez et pigno-
ravit nostro ganato, et missit se in villa Silos et fuimus post illo et 
dirrumpimus illa villa et suos palacios et occiderunt ibi quindecim 
homines, et fecimus ibi magnum dampnum et traximus nostra pig-
nora inde per forza. Migravit a seculo Sanctius rex, et surruexe-
runt homines de Castro, et occiderunt iiij saiones in palacio de 
Rex in Mercatello et LX judeos, et illos alios prendamus totos, et 
traximus illos de suas casas, et de suas hereditates et fecerunt po-
pulare ad Castiello, regnante rex Ferrandus fili'us eius pro eo. 
In illo tempore venerunt Nunno Fanez et Azur Fanez, et levarunt 
nostra pignora ad villa Quimara, et fuimus post illa et disrrumpi-
mus suos palacios et traximus nostra pignora et misserunt se illos 
in uno Orpeo, et traximus illos foram cum magno deshonore et fe-
cimus expressa de quanto ibi invenimus, et fuimus post uno Pedre-
ro, et abscondit se in illo Palatio de rex Ferrandus in Astudiello et 
disrrumpimus illos palatios et matamus inter illo Pedrero, et leva-
ron nostra pignora ad Quintanilla de Villegas et fuimus post illa et 
dirrumpimus villa et palatios ubi pignora illa erant et aduximus 
nostro ganato et suo, et venit Ordon Ordonez qui tenebant Palen-
tia et fecit querimoniam ad regem Domino Ferrando et autorizavit 
nostros foros. 
Et uno Pedrero alia vice abscondit se in palatio de Gonzalo A l -
varez et fregimus illo palatio interfecimus illum ibi. Aegrotavit rex 
Ferrandus usque ad mortem et dedit Castellam ad filio suo Sancio 
rege, et regnavit in módico tempore, ipse fuit occisus per conci-
lium domna Urraca, germana sua in civitate quae dicitur Zamora. 
Post hec venit pater suus rex in Castella et regnavit in ea, et 
authorizavit istos foros supradictos. In tempore illo venit Merino 
de illa infanta domna Urraca, et accepit ipsa pignora, et missit illa 
in palatio de illa infanta in villa Icinaz, et fuimus post illa et rum-
pimus villa et palatio, et bibimus illo vino quantum potuimus et 
illud quod non potuimus bibere dedimus de manu per térra. Et venit 
illa infante cum querimonia ad illo rege suo germano et confirmavit 
nostro foro; et venerunt homines de villa de Silos et levaverunt 
nostra pignora et fuimus post illa et misserunt secum in palatio de 
Sebastiano Petrez et dirrumpimus illo palatio et occidimus uno 
homine nomine Armentero et bibimus illo vino et adduximus nostra 
pignora. 
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Hoc factum fuit cum domno Cite de Perrera et alia vice fuimus 
cum Salvator Mudarra post uno Pedrero ad Melgarejo et abscondit 
se in palatio de Gustio Rodríguez, et fregimus illo palatio, suo filio 
ibi stante, et reperiamus illum et adiximus iilos petreros ad illa 
ponte de Fitero, et fecimus illus saltum faceré in aqua et interfecti 
sunt ibi. Alia vice fuimus ad Fitero cum Alvaro Cosides propter 
nostra pignora et traximus illa de Monasterio sancti Emiliani et alia 
vice fuimus cum eo ad Rivela post nostra pignora, et fregimus illa 
villa et illos palatios de illo Comité domno Qarsias et adiximus nos-
tra pignora per forza, et alia vice fuimus cum ipso a Balbona et fre-
gimus illa villa et illos palatios de illa Comitissa domna Maria, et 
traximus nostra pignora per forza et bibimus illo vino qui inveni-
mus et fuimus post nostro ganato ad vila Veia et rumpimus illus 
palatios de Cobarruvias et aduximus nostra pignora. 
Et todas estas f a z a ñ a s fueron faralladas ante reges et comi-
tés et fuerunt authorizadas. 
Et ego Alphonsus imperator audio istos foros, et confirmo et 
dabo adhuc alium bonum forum pro remédio anime mee et anima-
rum parentum meorum et omnium fidelium defunctorum, sic dabo 
et firmo ut de totas calumnias quae contingerunt de Castro, sive de 
homicidio, sive de livores non pectent homines de Castro nisi illo 
medio. Et dono términos de villa Veia, et villa Silos et villa Ajos 
et Valdemoro et Valanquera et Sancti Cucufati, ut qui cum homici-
dio fugerint, aut qui mulier rapuerit aut aliquia inimicitia fregerit, 
ut nullus sit ausus post illum mittere se in istos supraditos términos, 
et si aliquis fecerit persolvat ad parte de rex mille solidos. Et ego 
rex Alphonsus una cum uxore mea regina Elisabeth, de aures de 
gente audivimus et manu nostra roborabimus cum aliis testibus, 
Comes Garsias, testis. Episcopus Burgensis ecclesie, 
Comes Gómez, testis. testis. 
Mortuo rex Alphonsus venit alius rex Alphonsus de Aragón et 
accepit sibi uxorem domna Urraca filia rege Alphonsi et confirma-
vit ambos nostros foros et levaverunt se varones de Castro cum 
tota illa Alfoz ad illa morte de rege Alphonso super illos judeos de 
Castriello et de illüs occiderunt, et de illis captivaverunt et totos 
illos predaverunt, et illo rege Aldephonso cum illa domna Urraca 
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regina confirmaverunt nostro foro et feccerunt scriptum istam ut 
nullus sit sublevatus amplius ista calumnia, sed de hodie in antea 
qui illum occiderit, pectec per illum sicut per Christianum et illus 
liberes similiter homo villano. Et ego rex Aldephonsus mando et 
concedo pro amore Dei ut populent Castro de qualecumque locum 
ibi venerit, accipiant illos cum tale foro, quale habeant illos de Cas-
tro. Et ego rex Aldephonsus hoc scriptum feci, et legentem audivi 
et de manu mea rovoravi cum aliis testibus. 
Stephanus Epus. Jaén sedis, testis. Ennego Semenonis, testis. 
Fortunio Cesal, testis. Orolio Garsia, testis. 
Et nos varones de Castro Xeriz habemus foros istos, quos reso-
nat carta hac, et fuerunt barallatos ante Reges, et fuerunt authori-
zatos et debent venire in nostro apellido tota illa Alfoz, et una vice 
voluerunt venire de Melgar ad Melgar et plegamus nos totos et 
fuimus ad illos et fregimus illas villas et venerunt ad nos; et varo-
nes de Castro non dan portazgo, nin montazgo in tota térra de illo 
rege et non de fidiatos sine rem curatore de suas filias sive bonas, 
sive malas non respondeant ad Merinos, vel Salones, sed ad suas 
gentes. 
Mortua illa regina Urraca, venit filius eius Alphonsus qui regnavit 
pro ea, et obsedit Castro Xeriz, et cepit eum et spoliavit Castro 
de Aragón , sicut spoliavit Xptus infernum de peccatoribus, 
et traxit populum totum de captivitate et authorizavit totos istos 
foros. 
Ego rex Alphonsus qui liberavi Castrum de manu Aragoniensium 
audio supradictos foros, et corroboro illos totos, et dono vobis 
alium forum, ut habeatis placidum cum hominibus de fora térra en 
Valunquera et in sancti Cucufati, et villa Silos, et villa Ajos, et 
Valdemoro, et non transeant supradictos términos, et de illo die 
quo mater mea Aragonensium usque traxi vos inde quidquid male 
egistis, contra me vel meos homines, totum sit absolutum et quando 
fuerint milites de Castro in mea Corte, habeant sua rationem de 
expensa, sicut et alios meos milites, et populent collados in mea 
hereditate, sicut et in sua. Et ego prenominatus rex Ferrandus, una 
cum uxore mea regina Beatrice, et cum filiis meis Aldephonso, et 
Frederico, et Ferrando; ex assensu et beneplácito dne. Berengarie 
regine genitricis mee, scripturam istam quam fecit transferri ne 
propter diuturnitatem temporis oblivionem accipiat, feci sigilli mei 
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plumbei patrocinio in testimonium sigillari. Et concedo vobis conci-
lio de Castro Xeriz istos foros quos habeatis, ut valeant vobis, 
sicunt valuerunt vobis tempore illustrissimi avi mei regis domini 
Aldephonsi, pie recordationi. 
Si quis vero illos foros infringere, seu in aliquo diminuere pre-
sumpserit, iram Dei omnipotentis plenarie incurrat, et Regie parti 
mille áureos in cauto persolvat et dampnum super hoc illatum resti-
tuat dupplatum. Pacta carta apud Valleoletum, Regis exp. tertia 
die martii era M.CC.LXXII, eo anno quo capta fuit Ubeta. Et ego 
prenominatus rex Ferrandus regnante in Castella et Toleto, legione 
et Gallecia, Badallocio et Baetia, hanc cartam quatn fieri iussi 
inanu propria robo et confirmo. 
La lectura de los dos interesantísimos documentos que copiados 
quedan dice por sí sola más que cuanto como comentario pudiéramos 
añadir: de un lado los payeses protestan de que se arranque a los 
hijos, sus madres para que sirvan de ama al hijo del señor, en tanto 
aquéllos mueren de hambre, y de que los dichos señores abusen tor-
pemente de sus mujeres la primer noche de boda; de otro lado apare-
cen los habitadores y ciudadanos de Castrojeriz, que, en defensa de 
sus exenciones y privilegios, no dudan en destruir palacios y villas 
y pasar a cuchillo a los que se oponen a la eficacia de sus Fueros, y 
cuando, después de diferentes actos de esta índole que al final del 
Fuero se enumeran como testimonio de su amor a libertad, para que 
los que de ellos vinieren conservasen en todo momento vivo el 
ejemplo, someten a la aprobación Real tales actos y farallados 
ante reges e comités son aprobados. 
Y a tal punto cabe preguntar qué región debió influir lógica-
mente en el desenvolvimiento de la otra, ¿Castilla en Cataluña, o 
Cataluña en Castilla? La respuesta la hallamos en el Fuero de Cas-
trojeriz, en cuyas páginas se muestran los más abnegados ejemplos 
de amor a las libertades ciudadanas, de respeto a los pactos y a la 
eficacia de los mismos, demostrativo, además, de que gracias a la 
influencia castellana obtuvo Cataluña tan esenciales modificaciones 
en su régimen social que lo modificó en absoluto y del que puede 
enorgullecerse Castilla, pues de un pueblo sometido, constituyó e 
hizo un pueblo libre, integrante de nuestra nacionalidad sentida y 
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alabada en todas las regiones, incluso en aquellas en que, como Va-
lencia, por azares de guerra viéronse sus naturales privados de sus 
peculiares Fueros; más aún, en ella el patriotismo de sus hijos supo 
decir con el poeta Llórente: 
Escolta oh Patria, oh Mare, mos cantichs que la gloria 
Entre entusiastes vitors a totes bandas dú; 
Mon crit de renaixensa, mon himne de victoria, 
Ensomits del pervindre, grandeses de la historia 
Tot es, anima y vida, oh Espanya, pera tú! 
T e r m i n ó s e de i m p r i m i r es ta o b r a 
en Casa de Fortanet, de Madrid, 
el d ía 5 de Enero 
del año 1920. 
Laus Deo. 
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